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Az idegenek szemlélete a japán  
közösségi érintkezések tükrében
Bevezetés
A globalizálódó világban a japánok egyre többször találják szembe magukat 
más etnikumhoz, eltérő kultúrához tartozó emberekkel, csakhogy a találko-
zás kezdeti örömeit gyakran beárnyékolják a nyelvi és kulturális nehézségek 
okozta problémák, amelyek könnyen gátat vetnek a további kommunikáci-
ónak. Habár a világ bármely más pontján is adódhatnak hasonló gondok, 
a japán társadalom különösen zárt rendszer, ahol a nyelvi korlátoktól füg-
getlenül is nehezen nyitnak az odalátogató idegenek vagy a saját köreikbe 
nem tartozó honfitársaik irányába.1 Az emberiség történelmében már az ősi 
időktől fogva létezett az az igény, hogy az adott közösség számára ismeret-
len elemeket valamilyen formában megkülönböztessék a közösséget alkotó 
tagoktól. Ez a megbélyegzés biztosította a csoport fennmaradását, ezért szél-
sőségesebb esetekben kirekesztéssel éltek, és elhatárolták magukat minden-
kitől, aki gondot jelenthetett a saját társadalmukra nézve.2
Nem meglepő, hogy a fokozódó globalizációnak köszönhetően már a 
20. század első felétől többféle tudományág – a néprajz, a szociológia és
a pszichológia – is átfogóan tanulmányozta az idegenekkel szemben mu-
tatott emberi viselkedés különféle formáit. Többek között Robert E. Park
(1864–1944) szociológus munkássága nyomán került központba a téma, aki
a máshonnan érkezettek bizonytalan társadalmi státuszára utalva3 bevezette a
marginal man, azaz „határ menti személy” terminológiáját,4 de kiemelhetjük
1 Ishii 2001: 145–146.
2 Akamatsu 2005: 15.
3 A bizonytalan státusz abból adódik, hogy az idegen saját közösségétől eltávolodott, miközben 
nem teljes körű tagja annak a csoportnak, ahová elérkezett.
4 Park 1928: 881–893.
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még Georg Simmel (1858–1918) német szociológus nevét is, aki elsőként 
fejtette ki tudományos nézeteit az európai típusú idegen-elmélettel (ijin-ron 
異人論) kapcsolatban.5 Japán oldalról is adódtak jelentős munkásságot foly-
tató szociológusok, akik nem csupán a szociológia, hanem a folklór, iroda-
lom, történelem és vallástudomány szemszögéből próbálták vizsgálni a spe-
cifikusan japán idegen-szemléletet. Ilyen volt Orikuchi Shinobu 折口信夫 
(1887–1953) néprajzkutató is, aki bevezette a nyugati típusú marginal man 
japán nyelvű ősi megfelelőjét, a marebitót 稀人 , valamint nyomon követte a 
kifejezés fogalmi változásait az egyes japán nyelvű források alapján.6
Jelen dolgozat célja a japán közösségbe nem tartozó „határ menti idege-
nek” alakjának bemutatásán kívül az ismeretlenek felé irányuló közösségi 
érintkezéseknek, valamint – a legfontosabb szociokulturális fogalmakon ke-
resztül – a japán társadalomban működő sokrétű emberi kapcsolatok világá-
nak a megragadása.
1. A japán típusú marginal man, azaz a marebito alakja
Már az őskortól fogva létezhetett a marebito vagy az ősi japán nyelvben hasz-
nált marōdo kifejezés, amely messzi földről jött, „ritka vendéget” jelentett, 
aki alkalomadtán elvetődött az elzárt japán közösségekhez. Orikuchi kimu-
tatta, hogy legkorábban a Nara-korban (710–784) bukkant fel a marebitót 
jelölő írásjegy, amely jelentését tekintve igencsak pozitív volt: olyan iste-
ni személyt jelölt, aki boldogságot és jó szerencsét hoz a közösség életébe.7 
A későbbiekben valamelyest változott ez a képzet: nem istenségek, hanem a 
tengeren túl húzódó túlvilágról, Tokoyóból 常世 visszalátogató ősök szelle-
meinek képében jelentek meg a marebitók, akik segítették vagy éppen meg-
büntették saját leszármazottaikat. Az idők folyamán pedig a faluról falura ván-
dorló idősebb embereket, szerzeteseket, jósokat vagy hokaibitókat ほかい人8 
5 Simmel 1950: 402–408.
6 Ishii 2001: 146.
7 Ishii 2001: 149.
8 Vándor koldus, aki a legendák szerint a falvakban házról házra járó, az istenek szavait hirdető 
és jó szerencsét hozó előadóművészek leszármazottja.
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illették ezzel a kifejezéssel, akikről úgy vélték, hogy természetfeletti erőkkel 
bírnak. Köszönhetően annak az újszerű technikai tudásnak és az ismeretlen 
világgal kapcsolatos információnak, amelyet magukkal hordoztak, a messzi 
hegyvidéki falvak közösségei pozitív fogadtatásban részesítették őket.
A japán középkor (1185–1602) során a marebitók elvesztették természetfe-
letti képességeiket, így nem csak pozitív képzet társult hozzájuk: hol szívélye-
sen, hol pedig barátságtalanul fogadták őket – ez utóbbi esetben szerencsétlen-
séget hozó démonként (oni 鬼) vagy szörnyként (yōkai 妖怪) tekintettek rájuk. 
Ilyen formán a marebitók ambivalens megítélése továbbhagyományozódott a 
későbbiekben született újabb kifejezés, az ijinek 異人, azaz a marebito fo-
galmának pszichoszemantikus kiterjesztésével létrejött idegenek, valamint a 
tengeren túlról érkezett, „külhoni” gaijinek 外人 alakjában is.9
Nem meglepő, hogy a marebito ősi fogalmát és az újszerű ijin kifejezést 
egymás helyett is használták, majd a kora újkor során (1603–1867) kezdték el 
az utóbbit szélesebb körben alkalmazni a faluhatár közelében felbukkanó való-
di hús-vér emberekre.10 Habár az újkori Japánban megindult belső népmozgás 
hatására egyre több ijin vetődött el az elzárt településekre, az ottani közösségek 
szemében legtöbbjük megbélyegzett volt, hiszen a Tokugawa sógunátus idején 
(1603–1867) megalakult négy társadalmi kaszt közül (szamurájok, parasztok, 
kézművesek, kereskedők) egyikhez sem tartoztak. Így ezek a számkivetettek 
teljes kívülállóként, a határ menti hegyek és folyók környékén telepedhettek 
csak le.11 Számos bizonyítékot találhatunk minderre az elzárt japán falusi kö-
zösségek kozmológiájában, amely szerint az idegenek, akik kinézetükben és 
nyelvhasználatukban is elütöttek az őslakosoktól, könnyen felboríthatták a 
társadalmi rendet, és romlásba dönthették a világot. Mivel a jól ismert, műkö-
dő rend keretein kívülről érkeztek, nagy befolyással bírtak a falu életére: úgy 
tartották róluk, hogy rejtélyes erőkkel bírnak, amelyek romlást hozhatnak a 
településre, ezért személyüket gyakran tabu tárgyává tették.12
9 Miyata 1986: 1.
10 Komatsu 1995: 172.
11 Miyamoto 1969: 13–15.
12 Akasaka 1992: 85.
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Legtöbb esetben ez az elhatárolódási szándék különféle rituálék végzésével 
is párosult, hiszen szükségesnek tartották, hogy az idegenek erejét semlegesítsék 
a falu határában, akik csak ezután jöhettek beljebb, és vehették fel a kapcsolatot 
az ott élőkkel. Nem meglepő módon az idegenekhez erősen kötődött a tisztáta-
lanság13 (kegare 穢れ) képzete is.14 A lakóközösség számára ismeretlen világ 
ugyanis eredendően tisztátalan, veszélyes térnek (kegare no kūkan ケガレの空
間) minősült, amelynek ártalmaitól a falusi rítusok védték meg az ott élőket.15
A hagyományos népi világlátás szerint a kozmosz középpontjában a sa-
ját lakóközösség állt, amely mint egy mikrokozmosz létezett, szemben az 
ismeretlen, ambivalens megítélésű külvilággal.16 Mindaz, ami a külvilágból 
származott, nem juthatott be a faluba, csupán annak a határát közelíthette 
meg. Azoknak a személyeknek, akik letelepedési céllal érkeztek egy másik 
közegből, több évig tartó, többfokozatú rituálén kellett átesniük, amit murai-
rinek 村入り nevezünk. A murairi átmeneti rítusához a falu teljes egészének 
a jóváhagyása volt szükséges. A megfelelő purifikációs rituálék után a falu 
elöljárója mutatta be a leendő tagot a közösségnek, akinek ki kellett ven-
nie a részét a közmunkából is – ha a közösség érdeke úgy kívánta, akkor a 
közutakat tisztította. Egyenrangú falusi taggá az ujiko iri17 氏子入り után 
válhatott, amikor azonos jogokat és kötelezettségeket kapott.18 Végül a kabu 
irit 株入り követően – amikor már saját háztartását vezette – vehetett részt 
a közösségi rítusokban, ekkorra ugyanis már a közösség elismert tagjaként 
nem tekintettek rá kívülállóként.19
13 A japán népi sintó hiedelemvilágában a lelki értelemben vett tisztátalanság állapotát számos ténye-
ző válthatja ki. Ilyen az elhunyt személlyel és annak családjával, a betegekkel való érintkezés, de 
hasonló a vérrel kapcsolatos testi jelenségektől (pl. szülés) való félelem is. Minden tisztátalannak 
bélyegzett esemény nemcsak az egyén, hanem a közösség életére is negatívan hathatott ki, ezért 
volt szükség a tisztító célzatú rituálék elvégzésére. A tisztátalanság kérdéskörének gazdag szakiro-
dalma van: japán részről jelentős Namihira Emiko Kegare című munkája, de kiemelhetjük Mary 
Douglas Purity and Danger – An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo című könyvét is.
14 Akasaka 1992: 87.
15 Namihira 2009: 209.
16 Akasaka 1992: 285.
17 Az ujiko iri rítusa során a falut védelmező entitás, az uji gami 氏神 védelme alá helyezték a 
közösség új tagját, aki ezért cserébe szertartásos keretek között éltette és szolgálta őt a helyi 
sintó szentélyben.
18 Az ujiko iri témája kapcsán magyar nyelven is olvasható szakirodalom, például Papp 2013.
19 Akasaka 1992: 287.
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2. A marginalitás további megnyilvánulási formái  
a japán társadalomban
Az ijin, tehát az idegenre vonatkoztatott kifejezés a 20. század második felére 
azonban a „váratlan látogató” fogalmához képest sokrétűbb és színesebb je-
lentésűvé nőtte ki magát, ami a mai japán nyelvben is megfigyelhető. A japán 
értelmező kéziszótár szerint például az ijin lehet különleges képességű vagy 
kinézetű személy, vagy egy, a közösséghez nem tartozó, „másik” személy, eset-
leg egy idegen országból származó ember (gaijin vagy gaikoku-jin 外国人).20 
Az ijin szó további jelentésbővítése a kulturális antropológiával és nép-
rajzzal foglalkozó tudósoknak köszönhető, akik a kutatásaik során az az 
ijint nem csupán valódi személyként, hanem természetfeletti lényként, dé-
monként kezelték. Végül az ijin sokrétű fogalmán keresztül vezetett az út 
a modern kifejezésű „külföldi személy”, azaz a gaijin vagy gaikoku-jin 
kifejezések irányába, amelyeket egymás szinonimájaként is használhatnak, 
bár manapság a média és a hétköznapi nyelv szintjén a gaijin kifejezés fordul 
elő gyakrabban.21 A gaijin terminust a Japán partjainál felbukkant nyuga-
tiakkal (nanban-jin 南蛮人) szemben alkalmazhatták először a Tokugawa 
sógunátus idején, akikkel szemben nagyfokú bizalmatlanságot mutattak.
A gaijin szó a hivatalosabb hangvételű gaikoku-jin rövidített formáját 
jelöli, bár a kettő között is lehet egy árnyalatnyi jelentésbeli különbség, 
hiszen a gaijin, azaz „kívülálló” értelemben olyan külföldi állampolgárt 
jelent, aki állandó letelepedési engedéllyel rendelkezik az országban, 
míg a gaikoku-jin esetében olyan „külföldiről” van szó, akinek nincs ja-
pán állampolgársága.22 A japán társadalom mélyén él még az elképzelés, 
amelyben az országot egy kiterjedt faluként fogják fel, ahol ők az őslako-
sok, akik az odaérkező idegenektől ösztönösen megkülönböztetik magu-
kat. Emiatt a külföldről jött idegenekkel szemben mindmáig ambivalens 
érzelmeket táplálnak: egyfelől az ország fejlődését elősegítő civilizáció 
képviselőit tisztelik bennük, de akadnak olyanok is, akik ösztönösen elha-
20 Nippon Kokugo Daijiten 9. 1987: 750.
21 Ishii 2001: 151.
22 Perkins 1991: 100.
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tárolják tőlük magukat.23
Akár a marebito, az ijin vagy a gaijin fogalmáról legyen is szó, mindegyiket a 
marginalitás és a megkülönböztetés jegyében használják, tehát egyfajta általános 
előítélet mutatkozik meg bennük.24 Létezik azonban egy speciális kategória a 
marginalitásban élők között. Habár a japán társadalomban élik mindennapjaikat, 
japán nemzetiségűek, mégis megbélyegzettnek minősülnek. Ilyenek a nemzetközi 
házasságból született japánok, akik tehát csupán félig japán származásúak, és 
akiket ainoko 合の子 néven illettek az 1970-es évektől, de manapság csak a 
hāfu ハーフ, azaz a „félig japán” kifejezést használják rájuk. Habár kinézetük-
ben hasonlítanak a japánokra, családi és kulturális hátterük tekintetében viszont 
különböznek, ezért a közösség és a társadalom egészére nézve potenciális ve-
szély forrásai lehetnek.25 Sőt némelyekre nem tehetséges, nyelveket beszélő 
személyként, hanem sokkal inkább tökéletlen japánként tekintenek.26 Nem meg-
lepő tehát, hogy az ilyen típusú, társadalmilag bizonytalan státuszú elemeket sok-
kal látványosabban rekesztik ki a közösségből, és bélyegzik meg, mint a teljesen 
kívülálló külföldieket.27 Manapság azonban fokozatosan enyhülni látszik ez a 
felfogás, így a félig japán származásúaknak is több lehetőségük van érvényesülni 
az egyre befogadóbbá váló ázsiai társadalomban.
3. Uchi-soto és marginalitás a japán emberi kapcsolatok 
világában
A mindennapi társadalmi érintkezés meghatározó fogalompárja a kint (soto 
外) és a bent (uchi 内), amelyek az emberi kapcsolatok közvetlenségére vagy 
azok hiányára utalnak. Az emberi kapcsolatok kinti, avagy külső körébe 
23 Japán egységes, kiterjedt faluként való interpretálása Katō Shūichi 加藤周一 nevéhez köthe-
tő, aki a Nippon 日本 című tanulmányában fejti ki nézeteit. Elméletét Ishii foglalja össze (Ishii 
2001: 152).
24 Ishii 2001: 152.
25 Hamabata 1986: 369.
26 Hamabata 1986: 356.
27 Valentine 1992: 39.
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olyan személyek tartoznak, akik nincsenek egymással rokoni viszonyban, 
viszont valamilyen érdek – például üzleti – áll fenn köztük, ezért az együtt-
működés elősegítésére nagyfokú figyelmet fordítanak, és minden esetben 
előzékenységet (enryo 遠慮) tanúsítanak egymással szemben. Létezik egy 
ennél kijjebb eső kör, ahova azokat az idegeneket sorolhatjuk, akikhez sem-
miféle viszony nem fűzi az adott személyt, így teljes közömbösséggel, min-
den előzékenység nélkül viselkedhetnek velük szemben („teljesen idegen”, 
azaz aka no tanin 赤の他人). Sőt, egyfajta negatív attitűd is megfigyelhető: 
ismeretlenek révén potenciális veszélyforrásként tekintenek rájuk, ezért le-
hetőség szerint kerülik a velük való kontaktust.28
A távolságtartó magatartás egyik fő oka tehát az lehet, hogy a közös-
ségen kívülről származó emberről nem áll rendelkezésre semmiféle biztos 
háttér-információ, ezért nem lehet tudni, hogyan fog viselkedni bizonyos 
szituációkban. A kiszámíthatatlanság okozta bizonytalanságérzet szignifi-
kánsan mutatkozik meg a mai japán társadalomban is, amikor a japánok 
más etnikumhoz és kultúrához tartozó személlyel találják szembe magukat. 
Hosszú távon azonban mindkét fél, tehát a közösséghez látogató és az oda 
tartozó személy között is megerősödhet a kölcsönös megbizonyosodás igé-
nye, amelynek kiindulópontja az információcsere. Amint a felek kiismerik 
egymást, csökken a bizonytalanság érzete, és fokozatosan a bizalom veszi 
át a helyét.29
Ezzel szemben a japán típusú emberi kapcsolatok legbelső körébe a roko-
nok és családtagok (miuchi 身内) tartoznak, akik tehát az egyén privát szfé-
rájának szoros részét képezik. A privát szféra azonban sokszor egy sajátos, 
a családénál sokkal tágabb fogalmat is takarhat, hiszen gyakran használják a 
nakamauchi 仲間内 kifejezést, amely azokat a személyeket jelöli, akik nem 
családtagok, de mégis gyakran érintkeznek az adott személlyel. Ilyenek az 
osztálytársak vagy a saját céges kollégák (shigoto nakama 仕事仲間) is.30 
28 Doi 2001: 44.
29 Berger 1987: 41.
30 Yoneyama 1976: 22.
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Ekképpen a privát szféra nemcsak a családi fészekre, hanem a közösségte-
remtő erővel bíró iskolára vagy a cégre is kiterjedhet.31 Tehát az egyén ma-
gánéletét igen gyakran a nagy befolyásoló erővel bíró közösség szintjén éli, 
amely legalább olyan jelentőséggel bír számára, mint a saját családja vagy 
rokoni körei.32 Az európai mentalitástól eltérően ugyanis a japán társadalom 
alapegységét nem az egyén, hanem a meghatározott szabályok szerint létre-
jött és működő csoportok (shōshūdan 小集団) adják. A hagyományos me-
zőgazdasági falvak kiterjedt közösségi munkálataiban sem egyénként, ha-
nem több tagot számláló családként (ie 家) vettek részt.33 Az egyént háttérbe 
szorító közösségi munkavégzés hagyománya a jelenkori társadalomban is 
megfigyelhető: az adott helyen, adott cél érdekében együttműködő, kisebb 
munkahelyi csoportosulásokba való tartozás olyan érzelmi biztonságot jelent 
a tagok számára, mint amilyet saját családjuk nyújthat.34
Csakhogy akár a kapcsolatok külső, akár belső köreiről legyen is szó, az 
egyén számára mindig egyértelmű és releváns, hol húzódik a kettő közti ha-
tár. Lényegében a japánok a mindennapi társas kapcsolataikat ezekbe a kül-
ső-belső körökbe osztják fel, és ennek függvényében viselkednek egymás-
sal.35 Más szóval a japán típusú kommunikációnak két éle van: az egyik az a 
viselkedés, amit a közelálló személyeknek mutatnak, a másik az, amelyiket 
az ismeretleneknek, tehát a társadalom felé nyilvánítanak ki. Az ismeretlenek 
irányába mutatott magatartás minimális társadalmi előírást tartalmaz, míg az 
ismerősökhöz, családtagokhoz, magához a céghez való kötődésben hatalmas 
áldozatvállalási készség mutatkozik meg.36
A japán társadalmi érintkezések során elengedhetetlen, hogy a résztvevők 
teljes mértékben tisztában legyenek azzal, ki melyik körbe tartozik, meny-
nyiben viselkedhetnek egymással szemben az uchi vagy a soto kimondatlan 
elvárásai alapján.37 Éppen ezért folyamatosan definiálniuk kell saját 
31 Doi 2001: 40.
32 Doi 2001: 42.
33 Nakane 2009: 23.
34 Nakane 2009: 24.
35 Doi 2001: 43.
36 Yoneyama 1976: 31.
37 Lebra 1976: 23.
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helyzetüket a másikéhoz képest, így helyezve el önmagukat a társadalmi 
csoportok egyes körein belül.38 Az egyén életében döntő jelentőségű a cso-
porthoz való tartozás lehetősége, hiszen akik kívül esnek minden ilyen kö-
zösségen, azoknak a státusza bizonytalan, sorsuk emiatt sokszor a társadalmi 
ellehetetlenítés és kirekesztés lesz.39
Habár az elhatárolódás egyik legszembeötlőbb formája a közömbösség 
kimutatása és éreztetése, japán részről valójában igen intenzív, kifelé irányuló 
figyelem övezi a soto körbe tartozó ismeretlen személyeket.40 A közönyösség 
látszatának ellenére is érdeklődnek, illetve mindig is érdeklődtek a számukra 
ismeretlen tudást és kultúrát képviselők iránt. A japánok saját belső vilá-
gukkal (uchi) szemben tehát megkülönböztették mindazt, ami kívülről (soto) 
jött, csakhogy a két szféra között húzódó határ az idők folyamán mindig 
máshol húzódott. Például a Hokkaidón élő ainuk máig sem számítanak a 
japán nemzetiségi tudat belső körébe, hivatalosan nemzetiségként vannak 
elismerve.41 Habár az európaiak megjelenésekor is létezett az erőteljes elha-
tárolódási szándék, ezzel együtt felfigyeltek rájuk, és élénk kíváncsisággal 
fordultak a keresztény misszionáriusok felé, mint ahogy azt Xaveri Szent 
Ferenc is feljegyezte írásaiban.42
A japánok az uchi és soto köreibe sorolható emberi kapcsolataikat a 
tatemae 建前 és a honne 本音 duális struktúráján alapulva irányítják.43 A 
tatemae azt a nyilvánosság előtt megmutatkozó, társadalmilag elfogadott 
viselkedést jelöli, amely az egyén pozíciójának, illetve a társadalmi elvárá-
soknak egyaránt megfelel. A tatemae konvencióit a nagy létszámban történő 
együttélés több évszázados hagyományai alakították ki a japán szigeteken, 
így a közösségi kapcsolatokon keresztül értelmezhető fogalmat takar.44 A ta-
temae kifejezést a házépítési munkálatokból kölcsönözték, amikor is a felső 
hosszgerendát legutoljára illesztették be a ház szerkezetébe, aminek sikerét 
38 Nakane 1973: 2.
39 Dickie-Clark 1966: 32.
40 Doi 2001: 46.
41 Karube 2014: 4.
42 Doi 2001: 47.
43 Doi 1988: 61.
44 Doi 1988: 36.
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gyakran megünnepelték az építőmesterekkel, így erről a jelentős folyamatról 
nevezték el ezt a jelenséget.45 Ezzel szemben a honne az egyén valódi érzel-
mi megnyilvánulásait és gondolatait jelöli, amelyek gyakran ellentétesek a 
társadalmi elvárásokkal. Az egyéni érzéseket igyekeznek magukban tartani, 
és csupán a belsőséges viszonyban levő barátokkal, családtagokkal osztják 
meg ezeket, ezért a honne fogalma a csoportos kapcsolatokra vetítve nem 
értelmezhető.46 Ellenben a honne és a tatemae szerinti viselkedést a kom-
munikációban részt vevő minden tagnak szükséges elsajátítania ahhoz, hogy 
megfelelően működjenek a társas kapcsolataik.47 A honne és a tatemae tehát 
csak egymással összefüggésben értelmezhetők, és mindkettő elsajátítása nél-
külözhetetlen a japánok társadalmi kommunikációjában.48
4. A közösségi összetartás számkivetettjei
Természetszerű, hogy a japánok nem csupán idegenekkel, hanem saját, de 
ismeretlen honfitársaikkal is érintkeznek. Közös mozgásterük a seken 世
間, tehát az a társadalmi tér, ahol elfogadott a nem vérrokon japánok közti 
mindennapos találkozás.49 A japánok többségének szemében a széles érte-
lemben vett társadalom, ahol az ismeretlenek egymással való érintkezése, 
együttműködése biztosítja a közösségi harmónia fennmaradásának lehetősé-
gét, tiszteletre méltó fogalom, ezért használhatják a sama 様tiszteleti jelzőt 
utána (seken sama 世間様).50 Ez azt is jelenti, hogy a japánok igen tudatosan 
tekintenek saját társadalmukra, amelyben fontos szerep jut a teljesen idegen 
személyeknek és az általános értelemben vett közvéleménynek is. A társa-
dalmi elvárások és a közvélemény jelentőségét hangsúlyozza még számos 
olyan szólásmondás is, amelyekben a seken fogalma kap szerepet. Ilyen a se-
ken shirazu 世間を知らず (olyan személy, aki nem áll a realitások talaján) 
45 Doi 1988: 35.
46 Doi 1988: 37.
47 Doi 1988: 61.
48 Doi 1988: 87.
49 Yoneyama 1976: 13.
50 Yoneyama 1976: 14.
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vagy a seken no kuchi ni to wa taterarenai 世間の口に戸は立てられない 
(„az emberek közt gyorsan terjedő pletykát nem lehet leállítani”). Ha egy adott 
közösséghez tartozó személy valamilyen oknál fogva „kilóg a sorból”, akkor 
sokkal kirekesztőbben viselkedhet vele a közösség, mint akár egy közössé-
gen kívülivel szemben. A közösségi tag eltérő mivolta miatt nem határozható 
meg pontosan a hovatartozása, így nehezen dönthető el, hogy hol húzódik a 
közösség és az egyén közti határ, valamint az, hogy mennyi ideig áll majd 
fenn ez a kérdéses állapot, ezért a periférián álló marginal menként tekinte-
nek rájuk.51 Abban az esetben, ha a csoport és az adott személy közti határok 
egyértelműnek és állandónak bizonyulnak, akkor nem csoporttagként, hanem 
teljes egészében kívülállóként tekintenek rájuk. Ilyen formában a homogénnek 
beállított japán társadalom marginal menként tekint a már említett nemzetközi 
házasságból született japánokra, de az ainukra vagy az okinawaiakra is.52
A japán társadalomban, amely tehát az emberi kapcsolatok külső és belső 
köreit is magába foglalja, létezik a „belehal a szégyenbe” tartalmú mondás, 
amelyet a társadalom által elfogadott normák megsértése során használnak (se-
ken ni taishite kaomuke dekinai 世間に対して顔向けできない).53 Ha valaki 
súlyos, etikátlan cselekedetet hajt végre, például embert öl, akkor nem csak 
a saját, hanem a hozzátartozói fejére is bajt hoz, hiszen a társadalom egésze 
kirekeszti, megbélyegzi a családot, azaz büntetés gyanánt a bűnös privát szfé-
ráját veszik célba. A japánok éppen emiatt igyekeznek mindenáron elkerülni a 
szégyenbe kerülést, hiszen ez rövid távon ellehetetleníti a közösségi életüket, 
ami pedig igen súlyos büntetésnek számít.54 Ez a fajta közösségi szemlélet és 
erős szégyenérzet a japán társadalomban mélyen gyökerező gondolat, hiszen 
már a hagyományos falusi közösség keretein belül elkövetett bűnök, illetve a 
falu jó hírének szégyenbe hozása is megtorlással, kirekesztéssel járt, amelynek 
büntető jellegét a mura hachibu 村八分 kifejezéssel illetik.55
51 Dickie-Clark 1966: 48.
52 Dickie Clark 1966: 40.
53 Yoneyama 1976: 28.
54 Yoneyama 1976: 28.
55 Yoneyama 1976: 29.
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Ez azt is jelenti, hogy a japán falusi közösség összetartozás-érzete is igen 
erős lehetett, hiszen a közösség minden tagja kivétel nélkül közrejátszott a 
falu fennmaradásáért zajló küzdelemben, az együtt végzett termelői és a kö-
zösségi munkákban, valamint a közös ünnepekben is. Ez az egymásra utalt-
ság és sorsközösségi érzet azt eredményezte, hogy mindattól, ami a falun 
kívülről érkezett, vagy a saját köreiken belül veszélyt jelentett a közösségre 
nézve, igyekeztek elzárkózni. A külvilágtól való függetlenedés reményében 
próbáltak saját magukra hagyatkozni, önellátóak lenni.56 A falusi közösség 
együttélésének íratlan szabályai ősi időkre nyúlnak vissza, tehát a régi ha-
gyományok alapján rögzült életmódbeli és rituális szokásokat követtek, így 
nem meglepő, hogy a falusiak számára a közösséghez tartozás egyet jelen-
tett a világban való létezés érzetével. A falut alkotó egyének élete szorosan 
kötődött a közösséghez, meghatározta életük, sőt haláluk minden fontosabb 
részletét, ezért születésük pillanatától kezdve szoros társadalmi szimbió-
zis jellemezte életüket. Pontosabban, már a születése előtti időszakban is 
megfigyelhető volt a leendő közösségi tag felé irányuló kitűntetett figye-
lem.57 Például az egyik újévi rítus gyanánt a falusi gyermekek ellátogattak 
az újházas párok házához, ahol „megseprűzték” a fiatalasszonyt (yometataki 
ヨメタタキ) , hogy így segítsék elő a közösség létére nézve is fontos teher-
beesés folyamatát.58
56 Araki 1973: 30.
57 Papp 2016: 87–102.
58 Araki 1973: 31–32.
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5. A japán típusú befogadás és kirekesztés modelljének 
ambivalenciája
1. ábra A japán típusú befogadás és kirekesztés rítusának modellje. Forrás: Ishii 2001: 160.
A japán közösségbe való befogadás, illetve az onnan való kirekesztés folya-
mata térben és időben látványosan megragadható (1. ábra). Ennek térbeli áb-
rázolásában Ishii (2001) két körre osztva különíti el a külvilágból érkezettek 
(marebito, ijin, gaijin) és az őslakosok belső világát. A külvilág egy olyan, 
a valóságon vagy képzeleten alapuló, meghatározhatatlan tér, ahol az ide-
genek élnek. A szaggatott vonallal azt igyekszik kifejezni, hogy nem egyér-
telmű, hol húzódnak annak határvonalai.59 A külső szféra körét belülről egy 
59 Ishii 2001: 160.
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újabb szaggatott vonallal is elválasztja, amelyen belül az egyik részbe a sze-
rencsét hozó idegenek kerültek. Ők azok, akik jólétet és boldogságot hoznak 
magukkal, valamint különféle híreket a külvilágból. Velük szemben vannak 
a másik oldalon a szerencsétlenséget hozók, akik a pusztulás, a boldogta-
lanság és a szenvedés hírnökei. Az idegenek két csoportja között azonban 
nagyon könnyű az átjárás: a hiedelmek szerint az egyik pillanatban a pozitív 
értékeket képviselő idegen a másik pillanatban a közösség vesztére törhet.60 
Manapság a globalizáció hatására a Japánba érkező külföldiek minősül-
nek ijineknek, akik ilyen módon látogatást tesznek az őslakosok világába. 
A belső szférába való belépéshez szükséges a határzónán való áthaladás, 
hiszen ez a tér választja el, illetve kapcsolja össze az idegenek és a japá-
nok világát. Ez a képzeletbeli határzóna már az ősi időktől fogva létezett a 
japán közösségi tudatban, hiszen a piacnapokon, vásárokon itt találkoztak 
az ijinekkel, akik nem tehették be lábukat a falu területén belülre. A mai ér-
telemben vett határzónának a repterek és kikötők felelnek meg, ahol hasonló 
találkozás történik a külföldi és japán állampolgárok között. Ezzel szemben, 
ha megfigyeljük az őslakosok világát, akkor határozott körívű, azaz egy zárt 
és belső egységet alkotó világ képzete mutatkozik meg, amely a közösségi 
tagok szocializációjának fontos színtere. A belső szféra határpontjaival tisz-
tában vannak az ott élők, akik az adott helyzettől függően hol pozitív, hol 
pedig negatív fogadtatásban részesítik az oda érkezőket.61
A hagyományos falusi társadalmakban az idegenek három lépésben jut-
hattak be a faluba. Az első a belépés előtti szakasz, amikor is a határzónában 
vizsgálaton estek keresztül: egy mágikus erővel bíró személy döntötte el, 
hogy veszélyt jelentenek-e a közösségre nézve. Csak az juthatott tovább, akit 
veszélytelennek, valamint szerencsés erőkkel bírónak ítéltek, akik nem felel-
tek meg, azokat elűzték. A második szakaszban megtörténik a belépés, ami-
kor is az ijineket szívélyesen fogadják és üdvözlik, valamint vendégül látják 
a faluban, amelyre így jó szerencsét és áldást hoznak. Abban az esetben, 
ha az ijinek ott tartózkodása során valamilyen tragédia (éhínség, haláleset, 
60 Ishii 2001: 161.
61 Ishii 2001: 162 –163.
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járvány) következett be, akkor az ijineket gyanúsították meg vele, ezért rögtön 
kirekesztés lett a sorsuk: száműzték, vagy rosszabb esetben elpusztították őket. 
Így nem meglepő, hogy a közösség hozzáállása is nagyon változékony lehe-
tett, akármikor átcsaphatott a másik végletbe. Lényegében az országba látoga-
tó külföldiekkel szemben is hasonló elvárások nyilvánulnak meg: az általuk 
képviselt technológia, hírek, értékek mind jólétet hozhatnak az országnak, de 
ha a vendéglátó fél elvárásainak valamilyen módon nem tesznek eleget, akkor 
kirekesztik őket a társadalomból. Ekképpen, ha a falusi közösség megbizo-
nyosodott az idegenek pozitív képességeiről, akkor lehetővé tették számukra, 
hogy hosszabb időt töltsenek a belső szféra keretei között, akár engedélyezett 
munkavégzés mellett, bár még ez idő alatt is feszült figyelem övezte őket. Sőt a 
későbbiek során bármikor megvádolhatták őket egy szerencsétlen eseményből 
kifolyólag, ami gyakran okozhatta a vesztüket.62
Ilyen módon a Japánba költözött és letelepült életmódot folytató külföl-
diek helyzete is ehhez hasonló. Ugyan tökéletesen elsajátították a japán kul-
túrát és nyelvet, de nehezen válhatnak a közösség teljes értékű tagjává, hi-
szen sajátos kinézetük felhívja a figyelmet arra, hogy eltérő szociokulturális 
környezetből származnak.63 Ugyanakkor nem csupán a kinézet okozhat ha-
sonló problémát: a külföldi (pl. brazil, argentin, fülöp-szigeteki) diaszpórák-
ban élő, második generációs japán kivándorlók és gyermekeik (nikkei-jin 日
系人), akik munkavállalási céllal hosszabb-rövidebb időre visszatérnek az 
anyaországba, sokszor nehézségek közepette, „megbélyegzett idegenként” 
próbálnak beilleszkedni – gyakran sikertelenül – a közösségbe. 
Habár a nikkei-jinek az 1990-es évektől kezdve egyre nagyobb számban 
jelentek meg a munkaerőpiacon,64 köztük elsősorban a második és harmadik 
generációs leszármazottak esetében adódtak problémák, ugyanis az 
identitásukat és kultúrájukat tekintve nem Japánhoz, hanem a saját külföldi 
diaszpórájukhoz kötődtek.65 Emiatt, illetve hiányos japán nyelvtudásuk miatt 
62 Ishii 2001: 163.
63 Ishii 2001: 164.
64 1993-ban 200 000 fő nikkei-jin származású munkavállaló volt Japánban (forrás: Kajita 1995: 
11).
65 Kajita 1995: 12.
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is „félig japán idegenként”, ambivalens módon tekint rájuk az anyaország. 
A japán felmenőkkel rendelkező, de a kultúra és a nemzeti identitás terén 
idegennek számító nikkei-jinek hovatartozása mindmáig számos megvá-
laszolatlan kérdés elé állítja a japán társadalmat, amely kezdetben drámai 
jelenségként élte meg a japán kinézetű „idegen” bevándorlók beáramlását 
az országba. A nikkei-jinek megjelenésével elhomályosult az a határvonal, 
amellyel megállapítható lenne, hogy ki és milyen értelemben számít japán 
identitású személynek, ezzel pedig megkérdőjelezhetővé vált a nemzeti ho-
vatartozás kérdése is.66
A terjeszkedő külgazdasággal párhuzamosan, az 1970-es évek elejétől 
kezdve külön névvel kezdték illetni azokat a gyermekeket, akik a család-
fenntartó apa munkája miatt legalább három hónapot töltöttek külföldön. 
Ők a kikokushijók 帰国子女, akik gyakran váltak az iskolai bántalmazá-
sok áldozatává, főként, ha huzamosabb ideig éltek távol, mivel hazatérésük 
után nehezen tudtak azonosulni az uniformizált japán oktatási rendszerrel és 
társadalommal. A nehezen alkalmazkodó személy „mentális betegségének” 
(futekiōbyō 不適応病) fogalma is a kikokushijók problémásnak tartott vi-
selkedése kapcsán terjedt el a köznyelvben. Társadalmi megítélésük szintén 
ambivalens, hiszen a kikokushijók sokszor hiányos japán nyelvi készségei és 
a közösség rendjét fenyegető viselkedészavarai miatt gyakran „idegen japán-
ként” tekintenek rájuk. A társadalomba való mielőbbi visszaszoktatásuk és 
rehabilitációjuk céljából a japán kormány több oktatási intézményt is létre-
hozott, így segítve a hazatértek mielőbbi asszimilációját.67
A japánok tehát a globalizáció közepette is megőrizték azt az idegenek, 
tehát a nem japán kinézetű külföldiek és a saját közösségükből kilógó elemek 
felé irányuló ambivalens, a befogadáson és kirekesztésen alapuló mecha-
nizmust, amely a mai napig kimutatható a társadalmi kommunikációjukban, 
és amely fontos szerepet játszik saját identitásuk és nemzeti hovatartozásuk 
meghatározásában.
66 Kajita 1995: 13.
67 Goodman 1990: 164–166.
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Összefoglalás
Egy kívülálló számára nehéznek bizonyulhat a japán közösség zárt világába 
való bejutás: az első találkozás alkalmával a világok közti térben utazó, határ 
menti személyként (marginal man) tekintenek rá, akit az ősi időkben a marebi-
to, majd a későbbiekben az ijin és a gaikoku-jin elnevezéssel illettek, és akiket 
a közösség felfogásának megfelelően hol pozitív, hol pedig negatív fogadta-
tásban részesítettek. Az idegenek alakjának és szerepének megítélése megle-
hetősen ambivalens, amelynek gondolatvilága mindmáig mélyen gyökerezik 
a japán társadalomban. Csakhogy éppen ez az ambivalens látásmód teszi lehe-
tővé, hogy a közösség szabályait követve átmenetileg, vagy szerencsés eset-
ben a tisztátalanság (kegare) elhárítása miatt szükséges rítusok elvégzése után 
véglegesen lehetővé tegyék az idegenek bejutását a csoportba. Ugyanakkor, 
ha bebizonyosodik róluk, hogy a közösség létét fenyegető veszélyt rejtenek 
magukban, akkor az idegenek sorsa a végleges kiközösítés lesz. 
Az idegenekkel kapcsolatos, ellentmondásokon alapuló nézetek azonban 
manapság is erősen kihatnak a japánok mindennapi életére és identitásbeli 
gondolkodásmódjára. A társadalmi problémaként számon tartott nikkei-jine-
ket vagy kikokushijókat, akik hosszabb idő után tértek vissza az anyaország-
ba, vagy a Japánban élő, de nemzetközi házasságból születetteket is félig 
japán származású „idegennek” tekintik és megbélyegzik. Ezek a japán szár-
mazású, de eltérő identitású családokból származó emberek nagy veszélyt 
jelentenek a társadalom egészére, ugyanis jelenlétükkel megkérdőjelezhető-
vé és bizonytalanná teszik a japán és nem japán nemzetiségűek között húzó-
dó határvonal pontos helyét. 
Azonban nemcsak az „idegennek” tartott személyek, hanem az őslakos 
japánok életét is befolyásolják a merev közösségi és társadalmi szabályok, 
amelyek nagy hatással vannak a privát szférára. Megkövetelik, hogy az egyén 
a közösségi konvenciók és elvárások, a tatemae elve alapján viselkedjen, és 
hogy képes legyen a társas kapcsolatainak belső és külső körei között kü-
lönbséget tenni, hiszen ez a sikeres társadalmi kommunikáció legfontosabb 
előfeltétele. Azokat a japánokat, akik valamilyen formában vétket követnek 
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el a közösséggel szemben, szintén megbélyegzik, amivel ellehetetlenítik a 
társas kapcsolataikat, ez pedig súlyos büntetést jelent a számkivetettek szá-
mára.
A közösségi érintkezések és az identitás kérdésének tükrében érdekes 
kérdéseket vet fel a továbbiakban, hogy a külföldön munkát vállaló japá-
nok hogyan tekintenek magukra és az ottani idegenekre az új társadalmi kö-
zegben, miként képesek felépíteni itt saját közösségüket, valamint azt, hogy 
milyen módon igyekeznek megőrizni nemzetiségi tudatukat és a Japánból 
magukkal hozott konvenciókat, elvárásokat.
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